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 Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam 
rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga 
 
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan 
(Q.S. AL Insyirah : 6-8) 
 
 Allah juga yang selalau siap menggantikan kesedihan 
dengan kegembiraan, duka dengan keringanan, 
kesempitan dengan keluasan.  
 
 Jangan katakan pada Allah kalau kita punya masalah tapi 
katakan pada masalah kalau kita punya Allah. 
 
 Jadilah seperti pohon kayu yang tumbuh di tepi jalan dan 
berbuah lebat. Di lempar dengan batu, tetapi dibalasnya 
dengan buah. (Abu Bakar Ash Shidiq) 
 
 Berhati-hatilah, jangan kamu menjadi orang banyak dipuji 
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Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh atribut warna, atribut bentuk, 
atribut bahan kemasan terhadap minat beli konsumen. Sampel dalam penelitian ini 
adalah sebagian warga kota Ngawi yang pernah mengkonsumsi atau membeli 
produk Mie Sedap Cup. Jumlah sampel penelitian sebanyak 100 orang responden 
yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa atribut warna, bentuk 
dan bahan kemasan agar dapat memaksimalkan minat beli konsumen. Peneliti 
selanjutnya perlu menambah variabel yang lain, seperti merek, harga, desain 
kemasan, kualitas produk dan sebagainya agar dapat memeberikan hasil yang 
lebih akurat.  
 
Kata kunci: atribut warna, bentuk, bahan kemasan, minat beli.  
 
